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f Director, ÉL SALTAMARTÍ —Re ilactors; el de la- viñeta, qu' es 1 amo del Director..o Repartidors, els segos--Editor responsable , les costelles. eE = ABUSO, >" > davarit d'un“Homé y“despues” de—— ———— —— saludarlo en tota la amabilitat propiah Ta |
Escomense, 4 escriure. este artícle |el que va 4 demanar un favor,baix una dolorosa impresió... -.... li pregunten en coroost"| Tinc un humór mes negre, que la tats vol.| ha de cont 16. din="casaca d'un aguasil. = ¿Q estar vos ele To A guna? No señor; perque lo primerM'acábert de tratire els cuens: les qnedirán, será. ¡Ma“el pobreton eixe!coristes d'el teatro de la Prinsesa. | El home es un seres ensialment va="¡Quin adus" Ye nitós, y millor soportará queTadi
¡Ya seve! Se presenten sisfomelles, guen tunoTsMT SErs NOTO 3D lem
” L r - A aa - - __— e ,
ef uo. 7. NAIL
9 ” ”
ATEZHAN
asvanitatl slkTOSde leyseries del chénero lumá-- *El home huá revoneb-a aiama: y
pera poderla presentar en desensia
davant de cuansevol, 11 ha buscat un
disfras,que:te per nom,Mr70-Pia on au0 210%. - ifMa +Els tontos, cuantlavanitat p
este trache, solen,nocomneixer
pero els pocs. rdmguieddefortuna de no po ánumerosa cofradía,la
trenta Tests, per ésvachd...: = = =
Si vostés foren onD
les apuntaria g1junes!ste momeperque lamateria $ po.boAgust; y tinc -el =77 Eereure “que podria ferles-y"y be:
2la son, niyo la vergoña que
nl
mecaú
saria vórelos pegar cabotaes A
Pues siñor, m*han tret elscuens a
coristes: mhan preguntat les loratats que volía, y el meu amor propi
s'en ha¿edit SIS,,“En. cambi de les
cuals, el mateix suchecte, els haaflui-|
Xatsis.onses de Fernando, VI-comsis||plats:de. foc de grans.
Yosoc débil,no.pue romediaro, y]
huían;encontremes, débil que may,|perque una sangría de sis onses;, de-
bilitaá cuarsevol..per,ucanesiga...(19 01
Pero én eya esta fet,y á tandaes
vael riures... ...-.
Persupostqueasó denssernna Dn.








Nome: torna:á soscir ydesde hui
les posaré als nubols, _preparantme pa
des gel == fasen el seu"a itYuy la ocasió noPAser mi-
llor:eDel l |continneneE y en orde de¡quelle ePrVIEPeraSaptarno menechen
Y ya a
estos sreunits, estiguen nugatsa, batuta.del director ; -die-— asó
queno meñechen mes que Ta boca
cuant»maestroelspega un tironet,euant“menecha lada/ulá.om elcord'homens se menecha
yrocur: E acompañar la paraula enAEsénota mes laimpasible quie-
-tut deles coristes.
El mal es crónicy perlo tant Te-
belde, pero supliquem á qui corres-
ponga que invente un mig cuansevol
pera, remediarlo,perquesi no, supli-
carem4Leandro Ruiz que de cada
tiró, tire una corista en terra.
| ¿No se menechen yacsionen y“| chuen, fent les bruixes enMacbelh?
¿Pues perque se paren en les atres
|óperes. y en esta mateixa,tan_com acaben de ser bruixes? LMoltes observacionsmi fer,
pero novolem estendres mes en ala-
banses, peraque no se nos tachede
aduladors. 0
: Deixem de|lesmansel insenser,-ymal deles coristes deeteatro Prin-
; A "*




Apusos. —Se limitarem á denun-
siarne alguns, perque pera apuntar
tots els que se cometen , serien pre-
sisosmes tomos en folio. queremo
falten€en—Valeasia.: “els véins que arruixen
masa elscarrer. Es ja ES |
- Els.tartaneros que corren.
- Els.que.se paren endo carrer de
la Sombrereria y:atres. e
ANT AA LA
Les cotorres que dibuende mit(ads =
transeuntes. »A Dios hermoso.» |
Les,criaes que se constituixen en|
tertulia,enles fontspúbliques.
Els.fusters que catión la eo.en|
les.aseres. - :Les famules que tirenete perels. balcons. > a
— Els monols quese
]
paren á les¿TN|
“els cafes, impedintel transit.> Els aguasils que 1 se desembosen|ells, ni desembosen de chent els ver
sillos del teatro
|
— Les criaes que tarden.
> Els, forners que. cremen larros.
> Els que parlen indesentment per|mig d'els carrers. E
“Els moñicots que bhdf al ho.
Els barbers que taller.plspillets qué agarreit.
—Elsque venen sanigoneres queño
|
. idem. a da A —
Y á proposit de sangóñeres.
“¡Per qué porten capa y roin ; els
agúasils asida de servisi en el Tea-tro?
¿Qué non A: les evite




coses .que deu evitar la autoritat|
——
— a todo trance, “els que tenint dines en
la belchaca, no compren el Saltamar- l
r
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U, y esperen pera5achirloáqu'un
amic seúel*compre!fe:5birgozoa
Esta conduéta “es altament -inmo-
ral,y si aplegara 4 tindre imitadors,
lo que noés“probable.“pronte faria














¿Per quéTuun-_ede els questán desde da noche. Z
— ada mañana, |
“Caballero, e
caballero “pol un coche?




como las que aguella Tuce,“aos
per ejemplo;E-ypor el de 108 paragúas.? 291
_sus canales no introduce SEAa cada Témplo: 6 esp
| o 20%











-va>ahi elque s'apaña;..HEgE arbavé da; plucha:-una canal solta el chorro,




sobre ser la.mesbonica- ==Hechere.Y . .




Visila.—Prosedent “de Madrit: ha
aplegat á Valénsia fa dos dies, una
simpática persona, á la cual nonome-
nem per temor a'ofendre la sehuamodestia.
Es un chove plé de timidés y de
“bondad, y el obchecte del seu viache,
es estadistic.. Trata de averiguar
exactamentel número de tontos que
respiren énesta terra...
Apesar denoestar asi encara mes|que 48 hores, y de tindre entre mol-
tes ocupasions, la costum d'alsarse
- +art y chitarse enchorn, portaescrites
tres resmes de paper marquilla; -y |
aixó que no apunta mes que les abre—
viatures d'els apellidos. l
—
Estem segurs de quha de fer un|bon treball, perque reunix á lapers-
picasia d'el ull, una bona ma pera
els melons.




| gravessobreJa. enfermetat que lih'Taparegut al Triton de la Glorieta.
Com el pasient noparla, no podem
coneixerse, mes qu elssintomes dob-
checte.
El prinsipal d'estos,es “ina tacaa 47 1%
propigan selEpertot>Us opinenque son herpes, ypro-a _posen enviarlo.á Benimarfull.”Atres indiquen elsbañs d' Archena.No falta quicalifica la enfermetat- de”ictiricia (aliacrá que diem) pro-“duida perla tristor que 1 causa la| vista d'els delfins.
Pero els mes intelichents,aClque. está robellal, noperque tinga
mala condicia, sinó perque te mal
conducte.Elcaño qu“el traspasa y
quefa puchar el aignahastael cara-
gol, es de ferro; el ferro s* oxida fa-
silment, 1 aigua “fasilment tambe,
arrastra part de el robell que toca y
ahi tenen vostes “la esplicasió de la
enfermetat cutanea, que patix aquellllpobre peix.
El remey es
s conegut: 16 anformo>
tat pot curarse radicalment.. sinse
mes que sustituir el tubo de ferro,
per ú de plom. |
Li encarreguem da curaála Comi-
sió de pasechos, entre cuyos indivi-
duos n* hia algú ben intelichent.en
""—
obres deart:' -
— Pera fer dita operasió ,: es presisbajar el tritoná terra, y compera
baixarlo , se nesesitará un andamit,
:|promet el Saltamarti dónarli- tres pe-




fins en-un parell de martellaes.
Nota.A dirá qu“ ha Sounadesgrasia; s” avisa pa que les mar-telassiguen ben fortes.
— Com si estiguerafel. La construcsió
del ferro-carril deValensia á Tar-
ragona ha segut adchudicada al Sr.D-Chusep Campo:10 cual significa :
“tant com vorefetcamí.
Ra A Ea MPAoValensia. está enhorabona.yel Se.
“Campo també. Aquella perque tindrá
dins.de poc. temps realisá la obra d'un
“camí tan important comelde laPlana
y Cataluña; y.el consesionari perque |
desdeeste moment te un títul mes
.4la gratitu .d'el seu pais. en el cual
—
hainisiat y duceá efecte tantesy tan
considerables millores.-
No se: presentaren -en la mubenia
mes proposions que les del Sr, Campo,lo cual. prova elocuentment cuant| —:
|
| Eos holeres sontinzdaesidiendio4ventachoses serien.
¿Pero qui habiade luchar enell?
El unic que haguera pogut ferli
mal..es el .Saltamartí, pero per. una
casualitát que no sosoix mesque tots
els dies, s'encontra en la actualitat |
sinse' capitals.
BIEN VENIDO. — El digne Gobernador
desta provinsia, siñorPeralta, hare-
|
gresat de la.Córt.
Podem asegurar que no será estéril
pera Valensia y la provinsia el seu
viache, pues nos consta queá conse-
cuensia d'ell; resibirán un gran im-
puls les obres públiques. |
SIÑOR opino la calle de y
“Ansisam está feta una miseria; ade-
É hiá en ella un /oco d'escándalo si
E EL SALTAMARTI. e
Jnpiño:: 1 Y Y yA
,
> YCPJ
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que tedie1véms, la macho-ria d'els cuals; se composa de prnes honraesy desénts:' eAlsel innegable devostéIi súplicael Saltamarii, que prenga unamedi-
da pera.desterrardPemmel
x« >Es un tabacomasa ne
PICOLA: Da fonda de Europa está
14puntde pegarunClot:"6per
nasa chent:sinó per masa vella: > =>
Elta! edifsi pareixurfórorico que
li aixca eixit 4la plasadela Seu:
“Es menester rebentarlo. > 55-Valensiay”deueixiniyes —-Cara.
- Recomanem al siñor, alcalde, que
Fúre pronte 4 rodar aquellestorbo,
que taeixir les Mógrimes. de tristor.Ei
PREGUNTA sorA.
1 e ——
—a A,DíaE "es E.faldes>—— —paca
¿Que pareixen tan fobes y tan cur-
tes? E
—Nínotels, de tortá. <=
¿Que pareixerien sinse. cames?
Torcaplomes: ; | Y” E HO LTL ss
COSES CURTES.: ==
Les LN dels tartanerosde
regal.. - sn a 0)la vida. — e E- - PTIC==-_ 'Ú+ACIoa
Les sotanes. EALesungles. AO




El carrersi da Creu Nova.
1d Tesinmnial:“h
—ANUNSIOS..
LA.2 el desordeenla denominasió de clases, s'ha resolt |
Y ——
-d'acuerdo en .el -Saltamartí, y pera |--










“Habentse. donat per vensut el siú- |:
dadano de l-aposta de 2. 000 rs. áqui |:
coneixentots vostés de reputasió, es-
tem ya en el cas de resoldre el chéro-
glificsiguent; —. ———
—
¿Unvelluter, un bastó en hores:
un formache de bola y tres pesetes,
- qu'es?






contrá soncosi; els fea molta falta |.a sinse ellano.hoseguir |










ds. Esel70dejala.casa;.pero..lasehua presensia o fará mes que pro-
Jongarl: agonía del malalt. La en-
fermetat es guilopa. Lanefrilis, 6 si-
ga el mal d'orina, aixó esloquetéNo i
hada extraure l“arena,-.es presis, ti-eles VedeoE: d atra manerala mortes seg ura. yr “Ya a " £ET Lis il
Er
Correspondencia. particular, del Saltamar
Dor.». SerBarcelona. Grabies. Sé corre-
31) eshaber BifSL-0/ chirá, Envie. su:eri-A Lo TE —sions. :sirviñila. Cr Valensia. — de Vérésy >Gbmiode 1) ls-apora  Qordndará; estedz, E. or cosa -id HO SP 4 e111 LE:natalesá y.con el mayor gusto,Derecuerde queheDebabiar al públicoAno hablar masde ello"Suscrito oguos ATA 4
r, De. dos VinIron — Encara colechas
» » RO: Denia Bargues 67».»; Ra: ento. Oo» » |5.Gijona. Ben valdría que en-zviara torrons.
» » J. P. Manzanares. ¿Y vosté m“enten”
» >. P. C.Eixáliva, |. PEDÍ: «exa.» » C. P. Alacant. Porgues, 4Y_ Novelé. Per mi, si» > A PiBeniganim. “Boña confiturá.
» » PT Boñidorm,.- 4Avque pinge!
» >». Q. Z.:Bepisa. . Dedicar dla setre-Maa: ria.
» ».J. R. Albaida. No: hiácolecsions
completes.
» » RD. Valeddia ¡Pareció elpeine?
».D PPP... cad Noto digan amadie.
» > MÁ. id. — Bueno.
» » M.€. Td. gue vende Eel
y UN qué
» 1» Bebo Bien, venido.» » B.A. — Cobrarás,fu 5 A. Cr — ue
EJ EL. : LiPOr todo Tanodo, deotarra.
— Editor responsable, Agustin Garcia.oA?po—— a. ——Imprenta”;de/a "Opinito. a carrec “de D “Adolfo



























Cativo, y en seguidala Tra Tosasy
o aESCENAXI.” > E e
—¿Chimet, y tu que fas”ara.2 $praixirten d'esteei ue(Sale por la derecha laTra Tona yse dirice
corriendo d su casa: esta escena deberá decirse
con la mayor. viveza posible.)Endospapeletes Mes, e a E- tinc asegurá la Vara E eE a¡Vullga Deu que lés atrape! | | us— ¿D'haon ve aesté tirant purnes? | * ad
a Si van ya 4 fancar les urnes.Ascolto.eSi vach áescape. *—Tine quepar'arli «n reserva.——-
- No pue: aguantal si póts, — E
que vachá atrapaar dos vóls
que s'en van'á segar.BERE
No tinga tan viuelcliéni, — a*qu'es asunte d'interes. — eEr :A mí no msimpórta mes
qu*'asegurar el biéni.
— Pero oixca al manco élmeuArm.|
¡Bónaestic yo pa clamor!_—
Chimeta... E
—Meixú els ámors. |
pa dempues del escrolini. - E.. Mha despresiat. e AE
e Fa molt 1:
¡Vacha un “consuelo, tia Tona!
Eres tú póca presoua
—
pama filla,. ¿hu*entes bé?“Podrá ser c'asó Uescalde,
poro no me maravilla,




es la fija del alcalde.
Tia Tona no s“espónche.
¿Que no m“espónche? ¿per qué? SAMepense que té vosté — Amolt atrasal el rellónche. | ER
-—— (La Tu Tona entra en su0006;y
a... Po RED


















totes les pantorrilles. sy a-— plenetes de formigóls! - ST. Chiqueta,.¿ conqueno“miróy meu diusen seguidilles?Pos yyo1hafet algun mal?"Cizadoála ventana. )
“¿Será per algúel deixarme?.reo)“Mira, no es pera alabarme, —
de ULA+1 111)
poro soc maltanimal; Eno Loy si la ma mes “escóla,eDa A“do qu'es al novio que tinguesECEomes que en llagrimes mo vingues - e
— li afone la testeróla.
E .“Si es de masa que Laprésia. -ct 2D >.Pos no ú dona 4 éntendre masa.eo-¿Conque de 'asglesio da casa, pesy dende casa á1“asglesia? Eo uu—!Bóns informes m'han donaf! PEAYo lo qu'ha vist, yres mes. .Poro yo sabré despues.McA:lo qu 'aixadeveritat. hauVach á bnscar á mon pare.5Pos hasi lrvida -->>:ADios...¡Estic com un gal rabios... |¡Oy! poro allí ve sa mare.Si algo s'ocurris, formal... cha)Gr.sies. ¡PosD0.e anal poc soltal —. —Chicos, peguém unavolta Tepel colechi electoral...(Vánse|tedos,ménoshimno)ius 7» 4 ENL 34 0 0:00i5 >.E Y apst - Efi >i FER.ee% =. ' THN '2 4* N“ ! P 4H i
ee Y 1? e e r +
(Mirando á la dere-
"101ad FU
COTE +E AMEN
